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Ashari Abdullah, 2010. INDIKATOR KEBOCORAN GAS LPG 
BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52, DIPLOMA III ILMU 
KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Kebocoran gas LPG selama ini menjadi ketakutan bagi pengguna gas 
tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan ledakan yang menimbulkan kerugian 
yang besar. Oleh sebab itu, perlulah dibuat sebuah alat yang dapat dijadikan 
indikator kebocoran gas LPG. 
Indikator kebocoran gas LPG ini dapat memberitahukan kepada pengguna 
sebagai indikasi apabila ada kebocoran gas LPG. Melalui sensor yang berada di 
indikator tersebut, alat ini dapat menganalisa antara gas LPG dengan udara di 
lingkungan sekitar. Hasil analisa sensor tersebut kemudian akan diproses oleh 
sistem mikrokontroler. Hasilnya akan ditampilkan pada interface-nya yang berupa 
teks dan suara. Secara keseluruhan, indikator ini digunakan untuk mendeteksi 
kebocoran gas LPG di udara menggunakan sensor HS-133. Hasil analisa HS-133 
akan dikonversi menjadi data biner oleh ADC 0804. Hasil konversi akan masuk 
ke mikrokontroler AT89S52 dan akan dianalisa apakah ada gas LPG atau tidak 
ada. Apabila ada maka sistem akan menampilkan teks peringatan dan 
membunyikan buzzer, jadi sistem ini dapat menditeksi kebocoran gas LPG. 
Dapat disimpulkan bahwa indikator kebocoran gas LPG berbasis 
mikrokontroler AT89S52 telah dikembangkan. 
 






Ashari Abdullah, 2010. LPG GAS LEAKAGE INDICATOR BASED ON 
MICROCONTROLLER AT89S52, 3rd Diploma Degree Computer Science, 
Natural Science, and Mathematics Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta.  
LPG gas leakage has become a fear for user, it can cause an explosion that 
causes a great loss. Therefore, it can necessary be made a device that used as an 
indicator of gas leakage. 
The indicator can inform to the user about the indication, if there is a 
leakage from gas. The sensors on the device can analyze between LPG gas with 
air in the surroundings. The result from the sensors will be processed by the 
microcontroller. And will be displayed on the interface in the form of text and 
sound. This device is used to detect the leakage of LPG gas in the air using a 
sensor HS-133. The analysis from HS-133 will be converted into binary data by 
the ADC 0804. The conversion results will be send to the microcontroller 
AT89S52 and the analyzed if there is no LPG gas. The system will display the 
warning text and rang the buzzer, it is read a gas leakage. 
It can be concluded that the LPG gas leakage indicator based on 
microcontroller AT89S52 already been developed. 
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